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Cruzando van idea tras idea 
E l  cielo de la mente soberana, 
Y cae y se levanta el alma human:, 
A medida que teme ú que desea. 
Honores, juventud, dicha, riqueza, 
Gloria, aml)ici&n, belleza, 
Fortuna, amor, caprichos <le la suerte, 
Príncipes, reyes, pueblos y naciones, 
i'l'odo sucumbe al lin hecho girones 
E n  el seno profundo de la muerte! .... 
Qi~1á puhsis. ... Así con triste acento 
Del hombre el pensamiento 
Dice una  vez y cien, en s u  porfia, 
Hasta qne al fin despierta la meiiioria, 
Y mira las grandezas de  la Historia 
Yaciendo inertes en la tur.il>a fria! .... 
- 
(Qut ha sido de aquel pueblo poderiiso, 
De aquel Egipto altivo 
Di, Israel, con estigma vergonziisn 
De odiosa ecclavitu<l, gimiii cautivo? 
Memfis, 'l'ebas, Sals, que enaltecirr<in 
Las largas dinastías 
De tantos Faraones, ;qu& se Iiicieroil? 
~ Q u &  ¡u(: de Rabilonia I;i poteotr, 
Que erruía ;iltiva La sol>erbia frenti: 
De Nabuco en el ctlebre reinaclo, 
Y <iue luego, en loco parosismo 
De infecta corriiycii>n que la rnvenrna, 
E n  sacrilega cena 
S e  hundió con H:tltasar en  el nl>isin~i? 
(A [Iú fueroii los nautos esf~>rzarlo.i, 
Que tienden <Ir1 progreso la caden:i 
A los júvenes pueblus de Occidente, 
Sembrando por doquier de factrirías 
De.nuestr« mar la costa sonriente; 
Nautos que, con s u  audacia y su bravuia, 
Llev;in á todas partes 
E l  genio <le las ciencias y las artes 
Y el divino esi>lendor de la culturii? 
(Qué fué de xquella Persia tan temi~l:t, 
De universal é inmenso p;i<l<orio, 
Por las dutcs 1- el grnio enalteci<la 
De Cambises, <le Ciro y de Dario? 
<Qué de JerusalC.,~, la cirt<lad santa, 
Que á envidiada graii(leza se te\san&i 
Superior al encomio de mi Izibii~, 
Del esplendnr subi6ndolo á la meta 
Ln sacra inspiraciiin del Rey-Profeva 
Y la ciencia divina del Rry Sabio? 
(Dónde es t i  aquella Grecia portentosa, 
1-lonor y glori;~ del saber huina~io, 
Dú tenían s u  solio soberann 
Las  Artes ): la Ciencia lumint,sa? 
(Dó el  Imperio Romano, que al@ dia 
Al impulso de locas ambiciones 
E l  mundo en raudo triunfo recorría, 
V á su pesado yugo sometia 
Los poderosos reyes y naciones? 
El  tiempo, en su girar vertiginoso, 
De lo pasado al foso 
Iíace que todo caiga y se derrumbe; 
Y á su influjo potente, en d<i yerece, 
'i'oda humana grandeza desparece, 
, % Ioila gloria terrena al fin sucumbe! .... 
Platón, Sesoctrés, Alejandro, César, 
L a  docta Alejandria, 
Cartago, l'roya, Ninire, Sodoma .... 
i'l'odo al fin hecho poli-o se desploma 
Isn 111s negrores dc la tumba fría! 
- 
iOh! Solo Dios es grande y stil>erano! 
Inmortal en el trono refulgente 
Donde rige y gobierna 
Los mundos y los soles con su mano, 
Que as¡ enciende la luz del sol ardiente 
Como aplaca el furor del Oceano; 
Occlto tras e1 velo impenetrable 
De su misterio santo y sempiternij, 
Permanece inmutable 
Sin principio ni fin, grande y eterno! 
Mas todo lo demás que el hombre cric?; 
Cuanto le\-ante la arnbiciiin insana; 
E l  esplendor y el fausto que desea 
Para halagar la vanidad liumana; 
L o  pequeño, lo vil, lo miserable; 
Lo grande, lo elevado, 10 subliine; 
(:uanto ostenta ese sello deleznable. 
Que á sus obras imprime 
El  pobre huinano s&r,  es flor de un di:i 
Que al soplo de los siglos preltotente 
Marcliita y hunde con tenaz iinrfia 
De lo pasado en el sepulcro ingente! 
i'r<)do, no! Existe un alg<, quc  no es prt:sa 
De las garras del tiempo inesi>ral>lr 
Ni del recinto estrecho [le la huesa. 
E s  el alma, inmortal y luminosa, 
Que tendiendo sus alas afanosa 
Recorre el infinito en ratxlii ruelri, 
L a  eternidad buscando venturosa 
Que tiene Dios en su dii-int> Cielo. 
Rgustin Sof6n. 
Vinaroz, Febrero 1902. 
TRES CARTAS 
( F I < A < ; ~ \ ~ I X ~ S )  
Amicli liamiin: yerrlr>n;i'l rrtt-ás :iI> que contest,, 
la teva carta. L'na lluyta cunstant entre'l r:or y' cer- 
vell ha motivat tal retris, y a\.liy triompfaiit lo crr- 
trlrorlc Lect unr 
i r l l ,  des~~ul1;iila <le tot;is las terneritats, rrbutjaiit 1,)s 
~ i s i r ú p ~ l s  <le don;> iiip<jcrit;i, los ~ s c I - ~ ~ ~ o ~ s  iiies<juins 
que ni, caben entre iiosiiltres <I<Js, he determinat ei- 
crinret. 'I'cinta de ini, 'IUC m'lie deisiit i1oiniii;ir tant 
temps pei- aytals esci-ítpols! 'I'<~iit;i <le mi qut: 1ie tar- 
ilat tant tciiil~s en <:omiiiiic;irtc lo que'm feu 1-esar 
t;itilas ll:igriinas, lins rliie ti1 las estroticares ir~cons- 
cicsiinoit inciilcaiit en mon <:erieli 10 que tii'ii diiis 
ideas m;is<:lcs, idcas sanas, enlayradas, redentoras; 
cstr<tnc:ires 11i iililr ijur crema\-;I rnas galtas, dcsper- 
tant ma ci>iicieiicia )- feiitrne i-riirei- clar que no tenia 
ralló 1Jer;i vrsar ni una  Ilágriiiia. Pero inalgr-at aixú 
iiiay li;ii-ia tingut prori cor;itge Ixra  confesarte un fet 
<le m:, \-¡<la, fi:t ijiir. la patina del tcmps Iha esborriit 
1xra t<~thom meiiys pera mi, pero á mirla que t'he 
;mar tractant ni'hr ciini-~nsut de ta fermesa en las 
ideas <jue predic:~;, ideas que han arrrlat  en (non scr 
S han <Iat fruit, y iirr só aiuy,  encare que ab  cert 
rezel, i-oll fer ab  tu eximen (le conciencia, no per 
aquesta'm rrmordeisi, sino perque i-u11 que ho 
, . 
saplgks tut, avuy que S¿. que no m'iias de [letestzii-, 
puig si als ulls ile la Societat, snesqiiiiia y rastrera, 
ma ciincieni:ia no apareix pro" neta, als iills teiis, 
.iniin;i gran$ y noble, dech apareixer ciini la mes ii<i- 
na de las donas. Si no tinguts tal coniicció, segiiiria 
sent Iiipócrit;~, seguiría sens dirte res puig tindl-ia 
. . . . . .  temerisa de perclrer lo teu amrir. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rrtiiión, he cumplert 25 anys; be ~iizcli dir ,.,"e 
sii<:li á la tneitat del canii <ic la vicia, )-'1 cztiní que 
l~or tu  transcorrrgut diliuen q u i .  ES lo ines hei-miis 
<le tan espinos;r r-ia. I l c  p;issat per carnin;ils pleiis <le 
flors ilc fragancia embaurna<lora, (Iorc de la prirn:iic- 
ra de la Vii1:i fccr>nda<l;is l x r  1;i Juve~itut que tot lio 
iioilreix, <fue tiit hu alegra, q u e  t<>t lho vivific:i, y ;ti 
passar j r ~  pcl florit jardi <le la J<>ientiit, me vaig sen- 
tir cor-presa &>el bauinc (le las flors !; al flayrar la 
frrigalicia brnefactiira, rziig sentir despertarse diiis 
moii ser iluelcom desconegut, queicom inrsplicabie, 
i-nig sciitir ijur ma sanch circuliii-a ab  mes fol-sa, 
que mon cor l~ategai-a ab  violecicia, que t ~ i t  iníin ser 
..... se deisondia, que nairia en mi nn;i nova vida inc 
v;iig sentir dona, y en aqucst estat cl'ánini v a i ~  tro- 
bar un hoine en inon cami que ii cau d'urella'm va 
clir que in'estimava, me va <lir ~iaraulas que vati . fil- .
..... trar iins la mcoa irnirna )- vaig caurer einpei1yilli;i 
11" Ijaume rle las flors que I:i Joveiitut lecoiiila. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\<~ueII Iiuine va ahandonarmc y no l'he vist mes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sempre teva 
Cnr lofn.  
* :t * 
t:arli>ra: ab  los uiis encrscls l>er la iebre y al> 1,) 
<:or plé cic fel, be llegit y relle:it mil voltas la texi  
c;ii-ta. i le  iiiomeiit 1ir crl-ylit que suiiiiiii-a, mes, h nii- 
[la q ~ t e  en mcin co.i-el1 s'lii aiiara gr:ivaiit ailtiell 
:int;(i- cnio-ri-, 1:i i-calitat atcr~r;~tlora in'lia dit be,, cl;ir 
que esr;iba <I<:siirrt. 
IAI tc ia  cart:i constitiiheis yer;r mi u n  <I'ailuells 
;iciiiitrtixeiiiriits ili~e tot hil caliyii-:i~, que tot li<i <les- 
ti-ulii:isci>: soinnis, ilusiííns, f : i t  toz. 1.a tera 
cartzi, ir<-iei:irloi-a <le ta dcslliinra Iia s ig~ i t  pera mi, 
trct m'ha fe,-it nl mitj del cor. 
<:arlot;i, tot Iia ;iral,at entre iiositltrcs !;'t perdono, 
pel-di> que 110 rnereises per Iiai-cr tardar tant trmps 
i n  reieinrte tal coi11 cts, e t e  pr-rsentat á 
rnoc ulls I>or:i criin la mts !pura rle las verges. 
, ~ 1 a rlesIi<iiira 0b1.8 C I I ~ I . C  i ~ ~ ~ s a l t r e s  do  un aliim; 
iio traciis de 1iassai.lo piiig e n  el1 t'rns«rr;irias. 
Oliii<l:iu tut, y p r o ~ u r a  nlill<>i:ir tii cilndicii, ijuc jo 
~ J W  ma part prometo gttart1a1- semjxc ton secret. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rniiruíi. 
* + *  
I<amúii: lie F C I I I L ~  la teva carta y <lec11 mailifectarte 
( ~ u e  no ~n'li:i produhit pas gota d'estranyesa y iio 
deiiria p:rs cssrr aisis tcnint en conipte lo <fue rleya 
eil ma caria antcriol-. Pero es  <liir I«<lue (ieyaen [lita 
carta, no fcio m6s que una  farsa, no frlu mis que una 
nientida pera sal~et- vcraoieiit cjui er:is tu, ptiig que 
no he cregut mal- i i i  en lo teu altruisme ni en tas 
prácticas urój>icas encar que sublims. 
11 mes d'esser hipócrita ets poch maliciús, has 
caigut al  par;iny coin iiiex1)ert aucell, sens reparos 
de cap inena, seiis reiluscar atrnuaiits, presentante 
ci>ili I i >  rnts viilgar deis serc que's revolcan eiitre'l 
Ilot (le miserias lium:inas, atrofizit lo cor )-'1 cervell y 
entela<l;i la o~riciencia pel baf <le la Societat podri- 
da, coin arluclic cers deis que tu reriegas, deis que tu 
abominas y deis que algúns d'ells ilonantse ínfulas 
rle geiierosíls y d'ánimas grants tambr com tu ?e/-río- 
f inn á la don iensurla. Iinbecils! 
L a  tera cal-ta Iia sigut pera mi una llissh, pero un& 
lliss6 que m'lia ccistat massa c;ira ja que he tingut de 
pagarla al> lo clolor de una de  las mis g ~ a n t s  descep. 
cióiis ~ j u c  he sofrrt en lo transcnrs de la meva 
i-ida. 
, > 1r:ict;inte á t u ,  Ihavia ar r i l~at  á sriposar que no 
tots los Ihuinec eran iguiils, que tii eras una escepció: 
m'en Iic roigut convencer y la ireaiitat m'ha ilemos- 
ti-at que tots son tallats ab  lo inateis jratr<j. : . 
Vostre cervell concebeis ideas humanas, ideas 
grants, ideas sublims coin á soliicións pera redimirá 
la hunianitat eii gener;il y sobre tot á la dona en 
particular; s'eiis presenteu i nostres ulls com-á apus- 
tols d r  lo grant, rle lo enlayr;it, pero iio sou mes que 
maniqiiis adoi-nats ab  i-cstiiari de guardarropiii; ros 
eiifiteu d'ideas que desl,rks no p<iileu lrahir per que 
no tcniu la sulicient ai>negaciú pera practicarlas. 

